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Museu d 'Arts, 
Indústries i Tradicions Populars 
El patrimoni etnologic 
és una eina que ajuda a 
coneixer aspectes de la 
cultura material i 
immaterial &una 
comunitat, bhsicament 
la interaccio que es 
dóna entre l'individu i 
el seu entorn. Els 
voluntaris sensibles a 
aquests temes 
&identitat comunithria 
són agents importants 
de difusió del concepte 
de salvaguarda del 
patrimoni, juntament 





heritage is a to01 
which helps us to 
understand aspects of a 
community's material 
and immaterial 
culture, at  base the 
interaction between 
individuals and their 
surroundings. 
Volunteers sensitive to 
these themes of 
community identity are 
important agents for 
diffusing the concept of 
heritage preservation, 
in ~ o n j u n ~ t i o n  with 
ethnological museums. 
Introducció 
L'objectiu del nostre treball és el 
de presentar un  model d'anhlisi de 
la implicació del voluntariat en les 
tasques relacionades amb el patri- 
moni etnolbgic, sobretot les de res- 
titució i difusió. 
La proposta que fem considera el 
voluntariat com un agent de sensi- 
bilització de la població en temes 
de salvaguarda del patrimoni i en 
la definició, consolidació i difusió 
de signes identitaris. Per tant, es 
defineix com un col.lectiu poten- 
cial dins l'actual societat civil. 
La nostra alternativa segueix el 
model ja utilitzat en el camp dels 
serveis socials, dit ((de ayuda y apo- 
you per l'antropbloga Dolors Comas 
d'Argemil. Mitjanqant el volunta- 
riat, és a dir el treball no formal, 
iniciem una via d'acció cultural en 
el camp del patrimoni amb la in- 
corporació del mecenatge com a 
suport financer. 
Aquesta proposta la fem en el 
marc general d'una societat pluri- 
cultural que es troba paradoxal- 
ment entre la tradició i la moderni- 
tat, i en u n  moment en quP la prhc- 
tica museolbgica fa que interaccio- 
nin el medi ambient, les persones i 
els objectes i s'allunya dels valors 
esteticistes decimonbnics. 
La idea sorgeix en un període de 
crisi econbmica i de valors Ptics i 
socials, on la vida discorre entre la 
competitivitat, el consumisme i la 
menysvhlua dels sentits. En el 
camp de museus, en principi edu- 
cadors de sensibilitat, les adminis- 
tracions no poden afrontar l'elevat 
cost que suposa la recol~lecci6 i la 
conservació del gran volum de pa- 
trimoni col.lectiu. Per altra banda, 
no hi ha prou treball per a tota la 
població activa, la joventut pateix 
una mancanca d'objectius i l'allar- 
garnent de la vida ofereix també a 
la societat la capacitat de treball 
d'un sector de població -els avis- 
arnb una cirrega histbrica molt im- 
portant. 
La nostra experihcia parteix 
d'un Museu dedicat a l'etnologia - 
el Museu d'Arts, Indústries i Tradi- 
cions Populars de Barcelona, situat 
e11 u11 medi urbh on la societat civil 
d'origen industrial i mercantilista 
ha integrat els serveis, el consum, 
la cultura i l'oci en la seva quoti- 
ciianilat . 
Proporcionar a l'individu les 
claus comprensives de la seva prb- 
pia cultura i així millorar la seva 
(palitat de vida és avui possible, i 
creien1 que l'antropologia relacio- 
nada amb altres disciplines cientifi- 
qucs i t?cniques pot tenir-hi un  pa- 
per important. El voluntariat cul- 
tural fomenta de forma bidireccio- 
lla1 l'associacionisme, la comunica- 
ci6 intergeneracional i la sensibili- 
tat pel patrimoni propi i ali?. Tam- 
b6 es constitueix com una font de 
recursos incontestable en temes de 
contingut identitari, i com a crea- 
dor espontani d'opinió critica. 
1. Organització social 
i patrimoni 
En la nostra societat occidental, 
el concepte de patrimoni, en gene- 
ral, 6 s  a dir presa de consci?ncia de 
llcxisti.ncia, conservacici o preser- 
vacici, restitució, reutilització i di- 
fusi6 del patrimoni, es troba enca- 
ra molt arrelat a les tendkncies i les 
tornles de procedir dels segles XVIII- 
XIX. En aquell moment, fou 1'Estat 
o la Nació qui assumí totes les res- 
ponsabilitats en el camp dels béns 
patrimonials i adopth una postura 
paternalista i a la vegada, elitista. 
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Avui ens trobem amb la contrarie- 
tat d'unes administracions migra- 
des de recursos i una forma de fer 
heretada que no acaba de concor- 
dar amb les necessitats d'una po- 
blació instrui'da, culturalment 
menys elitista, i en menor grau 
conscient del ric patrimoni que 
l'envolta. Aquest fet ens ha portat 
a reflexionar sobre la relació entre 
els estaments de poder dins l'orga- 
nització social i el fet patrimonial. 
1.1.  Família-Societat patriarcal 
Observeu que, mentre domina la 
família en una societat bhsicament 
patriarcal, sorgeix el col.leccionis- 
me privat. En efecte, anteriorment 
al segle XVIII, els gabinets de curio- 
sitats i de col.leccions d'art i d'ar- 
queologia no podien ser visitats 
pels ciutadans. Gaudir dels objectes 
d'art i10 veure els gabinets de ciPn- 
cia i tkcnica era reservat als col.lec- 




1.2.1. No és fins a mitjan segle 
XVIII que, per influencia dels enci- 
clopedistes a Franca, s'afavoreix 




1. D. COMAS D'ARGE- 
MIR. "Sobre el apoyo y el 
cuidado. División del traba- 
jo, genero y parentesco". A: 
Perspectivas en el estudio del 
parentesco y la familia. IV 
Congreso de Antropologia. Te- 





d'un museu nacional d'etnografia 
que, per diverses causes polítiques 
i econbmiques, mai no existí. 
L'antropologia, en 
combinació amb altres 
cikncies, permet oferir nous 
recursos als individus per 
comprendre la seva pripia 
rultura i per millorar la seva 
qualitat de vida. Fotografia: 
J.  L. Garcia, H. M .  Velasco 
[et al.] Rituales y proceso 
social. Madrid: Ministeri0 de 
Cultura, 1991, phg. 208 
Els corrents il.lustrats de l'Ppoca 
fan dels museus llocs d'estudi, de 
recerca, de prestigi i de compla- 
enca. Tal com deia Dolors Llopart 
en un article de la revista Identitats 
((eren una reserva important de sa- 
ber i de bon gust, posada a l'abast 
d'aquells que podien aprofitar- 
se'n.)) És en aquest moment que es 
crearen alguns museus nacionals a 
Europa. Cobertura de jardins de 
plantes, la mostra d'objectes, de 
monuments i d'obres d'art fou, 
sens dubte, un  pas en la definició 
de signes d'identitat. 
1.2.2. A Catalunya, aquest movi- 
ment en relació amb el patrimoni 
fou escis. En el camp de l'etnolo- 
gia, no fou fins al principi del segle 
xx que s'incentivi la creació de pe- 
tits museus a les comunitats locals. 
En realitat, perb, la primera acció 
que podia significar una interven- 
ció estatal, en aquest cas per part 
del govern catali de la Mancomu- 
nitat, fou la creació l'any 19 15 de 
1'Arxiu d'Etnografia i Folklore de 
Catalunya que fomenti la conser- 
vació d'objectes etnogrhfics i de do- 
cuments visuals. Aquesta iniciativa 
projectava la imminent fundació 
1.2.3. La primera Gran Guerra, 
19 1 4- 19 1 S, fragmenti l'espai poli- 
tic europeu, fet que tingué urla re- 
percussió en els models culturals 
estciblerts fins aleshores i protago- 
nitzats per les grans capitals. 
Aquestes mantingueren el seu mo- 
nopoli en temes de patrimoni amb 
la creació de museus especialitzats 
-belles arts, arqueolbgic, histhria, 
etnogrific, etc.- perb, a la vegada 
sorgiren petits nuclis locals rnono- 
ternitics i de tendhcia més localis- 
ta. En són un exemple els Heimat- 
museen a Alemanya i els museus re- 
gionals de la URSS arrelats a la co- 
munitat. A Catalunya, i m6s con- 
cretament a Barcelona, a l'inici del 
període franquista es van portar a 
terme dues actuacions museisti- 
ques des de ]'Ajuntament, la crea- 
ci6 del Museu dfArts, Indilstries i 
Tradicions Populars (1 942) i el Mu- 
seu Etnolbgic de Rarcelona(l948). 
De totes maneres, la ideologia de la 
dictadura franquista va tenir uns 
efectes emmascaradors en la culeu- 
ra tradicional i popular, que con- 
vertiren en una entelPquia ahistil- 
rica i acritica. 
1.4. Societat civil 
1.3.1. Enfront del poder estatal, 
s'aniria consolidant la forca erner- 
gent d'una societat civil, agrupada 
en sindicats, societats d'ajuda 
(Creu Roja), associacioas reivindi- 
catives, etc. Sota la batuta del libe- 
ralisme econhmic es definiria u11 
nou model cultural fonarnentat e11 
el reconeixement dels col.lectius de 
base. Després de la segona Gran 
Guerra (1 939- 1945), proliferaren 
els Museus ci'Histbria Social. S'ins- 
tcll.larcn e11 zones especialment de- 
primides, agricoles i industrials; 
eren aules dc lleure, espais que fo- 
mentaven la creativitat i contri- 
11ui'en a la socialització dels indivi- 
dus. A Catalunya, aquest fenomen 
no arribi fins a l'adveniment de la 
democrhcia als anys setanta. Amb 
la ~~ccessitat de generar i definir 
simhols d'identitat, sorgiren u n  
bon nombrc de lnuseus locals, es- 
pccialmcnt en el món rural, alguns 
dcls quals integraren en el seu dis- 
curs la intcracci6 entre la histbria 
local i patrirnoni, el territori i la po- 
1,1cici6. No obstant aixb, com en 
d'altrcs iniciatives endegades du- 
rant aquest període, el valor estPtic 
i ronli~ltic de l'objecte ha conti- 
nuat prevalent per sobre del valor 
representatiu d'una manera de fer i 
d'una realitat. Probablement, 
aquest fet es deu en part a la man- 
ca d'cstudis antropolbgics de cultu- 
res locals en relació amb la cultura 
t~idtcrial i el patrimoni. 
1.3.2. En el marc de la societat 
occidental d'organitzacions on el 
~nodcl  d'Bstat-Nació es veu debili- 
tat, l'individu cerca la seva identi- 
tat com a ciutadh d'un país, d'una 
ciutat, d'un poble. En definitiva, 
I'individu social vol consolidar uns 
valors i urla nova realitat cultural. 
F1 concepte de patrimoni és im- 
trlcrs e11 aquest procks de canvi, 
prova d'aixh s6n les múltiples ini- 
ci,ltivcs de lleure i de consum que 
dircctclrnent hi són relacionades 
corn ara el turisme cultural, els fas- 
cicles dc gran difusió, els documen- 
tals informatius, les pel.lícules de 
tcrnhtica histbrica, etc. D'altra ban- 
da, les administracions compartei- 
I ucn, sens dubte, amb les comuni- 
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tats lfinterPs per la salvaguarda i la Quadre 2 
promoció del patrimoni, per6 par- 
ticipen preferentment en aquelles 
accions de caire sensacionalista 
que, en realitat, no fan més que 
perpetuar la cultura d'elit. En can- 
vi, aquelles petites intervencions, 
no impactants, que consciencien 
realment la població i la impliquen 
directament, avui no són objecte 
de debat. Aquest és el cas clar dels 
museus etnolbgics que, malgrat 
tot, són en general considerats cre- 
adors de símbols d'identitat, verte- 
bradors d'activitats socioculturals i 
~ uns autentics generadors de teoria 
museolbgica. 
2. Voluntariat i patrimoni 
etnolbgic 
Observarem quin paper pot fer el 
voluntariat en una societat d'orga- 
nitzacions i més concretament en 
relació amb el patrimoni etnolbgic. 
2.1. El patrimoni etnol6gic 
El patrimoni etnolbgic s'entén 
com u n  llegat dels nostres anteces- 
sors que es compon dels sabers i les 
habilitats derivats de la vida quoti- 
diana. Aquest llegat ens remet a la 
El patrimoni etnolcjgic remet 
tant a la cultura material 
com a la immaterial, per la 
qual cosa pot esdevenir u n  
important instrument 
d'intervencid social. 
Fotografia: Fran~oise Loux. 
El cuerpo. Barcelona: J. J .  
de Olañeta, 1984, p2g. 36 
cultura material (entesa com a in- 
tervenció de l'home en l'entorn i la 
creació d'objectes) i a la cultura 
immaterial (organització social dels 
grups i de les seves creences), totes 
dues generades per l'ésser h u m i  en 
un territori i en un temps histbric. 
2.2. Els museus etnol6gics 
2.2.1. Els museus etnolbgics s'o- 
cupen de la transmissió dels sabers 
de la cultura: 
a. Material 
Els objectes bidimensionals i tri- 
dimensionals són reconeguts, re- 
col.lectats, documentats, conser- 
vals, restaurats si és necessari i ex- 
hibits per a la seva difusi6. 
b. Immaterial 
La transmissió oral sonora, vi- 
sual i gestual és formalitzada en su- 
port document, disc, cinta, vídeo, 
pel.lícula etc. i és conservada i ex- 
hibida per a la seva difusici. 
2.2.2. Els museus etnolbgics ha11 
de procurar posar lfaccent en : 
a. Elaborar plans de recerca ido- 
nis a la diversitat de materials et- 
nogrifics, en el terreny de la re- 
col.lecci6, de les sales de reserva i 
de la restauració. 
b. Incentivar el treball de camp i 
l'estudi de la membria oral per tal 
d'estendre el coneixement al camp 
de la cultura immaterial. 
2.2.3. Els museus etnolbgics han 
de tenir en compte: 
a. Fomentar el desenvolupament 
de grups locals d'acció sociocultu- 
ral. en el camp de la restituci6 del 
patrimoni 
b. Cooperar de forma interactiva 
amb d'altres entitats i organitza- 
cions dedicades a la cultura social. 
d. Assessorar la intervenció de la 
societat civil en accions sobre el pa- 
trimoni. 
2.3. Conclusions 
2.3.1 .Considerem que benestar 
significa quelcom més que creixe- 
ment econbmic i consum, la qual 
cosa significa establir una relaci6 
menys agressiva amb el nostre en- 
torn .  
Davant aquesta situació, nosaltres 
pensem que els estudis antropol6gics 
poden ajudar a entendre la relació Ho- 
me-Natura-Cultura material. 
2.3.2. En aquesta relació Home- 
Natura-Cultura material, l'individu 
social ha sabut incorporar els fac- 
tors ((espai i temps)) i es troba molt 
1~16s sensible als temes relacionats 
amb la histbria local. 
Llavant d 'aquest fet, nosaltres respo- 
n e m  que els museus etnol6gics s'ocupen 
dels sabers i les habilitats en  el temps i 
en  l'espai. 
2.3.3. L'existencia de dos sectors 
d'edat desocupats, els joves per 
manca de treball i els avis pel fet de 
tenir una esperanca de vida més 
llarga després de la jubilació, és un  
iet. 
Conscients de la realitat que ens en-  
v o l t ~ ,  nosaltres diem que el manteni-  
men t  d'aquests dos grups de població 
suposa a la societat u n  cost econ6mic 
que pot ser compensat mitjancant el tre- 
ball n o  formal. 
2.3.4. Les administracions no 
poden afrontar les exigkncies tec- 
rliques de la preservació i la difusió 
del patrimoni. 
Davant d'aquest procés irreversible i 
sabent que les administracions n o  fa- 
ran m i s  del que fan,  insistim a conside- 
rar la importhncia del voluntariat, com 
a treball n o  formal (sense afany de 
competir a m b  el treball remunerat) tot 
pensant a incorporar la seva energia en  
el camp de la restitució i la difusió del 
patrimoni. 
2.3.5. El voluntariat té la possibi- 
litat de participar en la recerca i la 
difusió de temes relacionats amb 
els sabers de la cultura i en el marc 
de noves fonts de financiació (me- 
cenatge). 
Nosaltres creiem que aquest fet, pot 
i~zcidir positivament en  la societat tot 
f imentant  entre la població: 
a. La presa de consciencia de la 
problemiitica ecolbgica, cultural i 
social. 
b. La creació de myseus etnolb- 
gics actius. 
c. La confecció de treballs antro- 
polbgics sobre grups i comunitats 
locals. 
d. La creació de signes d'identitat 
respectant les particularitats de ca- 
da grup i de cada individu. 
e. L'acceptació i 1'interi.s per les 
comunitats alienes. Lluita contra la 
xenofbbia i el racisme. 
f. La formació social en els valors 
de la sensibilitat i de la solidaritat, 
tot adquirint experikncia de treball 
comunitari. 
Des del Museu d'Arts, Indústries 
i Tradicions Populars de Barcelona, 
s'estan portant a terme diverses ac- 
cions d'assessorament en iniciati- 
ves de voluntariat, sorgides de for- 
ma espontinia en alguns barris de 
Barcelona i a l'extraradi. 
L'accés al benestar social de 
la població permet construir 
nous modes de relació amb 
l'entorn i establir noves 
polítiques socioculturals. 
Fotografia: Fran~oise Loux. 
El cuerpo. Barcelona: J. J .  
de Olañeta, 1984, p. 27 
